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ثحبلا صلختسم 
ABSTRAK 
لاعفلأا ةديزلما اهدئاوفو في ةروس ءآرعشلا 
ةيفرص ةسارد ( ) 
Fi’il – Fi’il Maziid Dan Faidahnya Dalam Surat Asy-Syu’aro’ 
 Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt melalui perantara malaikat Jibril 
kepada Nabi Muhammad Saw sebagai mukjizat dan pedoman hidup bagi umat 
manusia yang memiliki keindahan luar biasa. Keindahan yang terdapat didalam 
Al-quran dapat dilihat dari gaya bahasa yang digunakan, struktur kalimat, dan 
pemilihan kata yang digunakan dengan melihat konteks kehidupan manusia 
sehingga mudah untuk difahami. 
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji tentang fi’il-fiil maziid yang 
merupakan bagian dari ilmu sorof. Fi’il-fi’il mazid yaitu fi’il atau kata kerja yang 
terdapat tambahan huruf selain huruf aslinya yang memiliki fungsi yang berbeda-
beda sesuai dengan penggunaan kata didalam kalimat, dan dalam hal ini penulis 
meneliti tentang fi’il-fi’il mazid yang terdapat dalam surat Asy-Syu’aro’, untuk 
mengetahui fungsi penggunaan fi’il-fi’il mazid dalam surat tersebut. 
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : pertama, apa saja 
ayat yang terdapat fi’il mazid dalam surat Asy-Syu’aro’ ? . Kedua, apa kaidah fi’il 
mazid yang terdapat dalam surat Asy-Syu’aro’ ?. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa didalam surat Asy-Syu’aro’ 
terdapat 63 fi’il mazid dari 56 ayat yg diteliti oleh penulis, diantaranya adalah fi’il 
mazid dengan tambahan satu huruf ada 48 kata, fi’il mazid dengan tambahan dua 
huruf ada 13 kata, dan fi’il mazid dengan tambahan 3 huruf ada 2 kata.  
 Dari 63 fi’il mazid tersebut ada 11 macam faidah atau fungsi yaitu, ةيدعتلل 
(menjadikan fi’il mempunyai atau bertambah objek/maf’ul) 43kata, ‌ئيشلا‌دوجول
ةفص‌ىلع‌  ada 2 kata, ةرويرصلل ada 1 kata, لعفلا‌لصأ‌لىإ‌لوعفلما‌ةبسنل ada 1 kata,‌
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مسلإا‌ نم‌ لعفلا‌ داّتّا ada 1 kata, للةعواطم  ( adanya pengaruh atau akibat dari 
pekerjaan) ada 4 kata, لصلأا‌دورو‌مدعل‌لعفلا‌لصأ ada 3 kata, ةغلابملل ada 3 kata,‌
ةللادلل‌ىلع‌لوصح‌لصأ‌لعفلا   ada 1 kata, ‌ةفص‌ىلع‌لوعفلما‌نادجول  ada 1 kata, 
dan بلطل ada 1 kata. 
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  الأول فصلال  
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
 ِإنّ َ قد عرفنا أن اللغة العربية هي اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم. قال الله تعلى " 
)"2(ت َْعِقل ون َ َلَعَلك م ْ َعَربِيًّا ق  ْرآنّ ً أَن ْزَْلَناه  
خاتم  على المنزل المعجز الله كلام هو . القرآن1
 المنقول, المصاحف في المكتوب السلام عليه جبريل بواسطة الأمين, والمرسلين الأنبياء
. وأنزل القرآن 2الناس بسورة المختتم, الفاتحة بسورة المبدوء المتعّبد بتلاوته, بالتواتر إلينا
رسولنا صلى الله عليه وسلم من العرب. قال لأجل أن يسهل مفهومه، لأن باللغة العربية 
 ه و َ ق ل ْ َوَعَرِب   أَأَْعَجِمي   آَيَت ه   ف صِّ َلت ْ َلْوَل  َلَقال وا أَْعَجِميًّا ق  ْرآنّ ً َجَعْلَناه   َوَلو ْ الله تعلى "
م ْ في  ي  ْؤِمن ون َ َل  َواَلِذين َ َوِشَفاء   ه ًدى آَمن وا لَِلِذين َ
 أ ولَِئك َ َعًمى َعَلْيِهم ْ َوه و َ َوق ْر   آَذاِنِِ
( َمَكان   ِمن ْ ي  َناَدْون َ
 عليه الله صلى محمد معجزات هو أعظم الكريم القرآن . و3)44بَِعيد 
 فيه. شك ول, رسالته على صدق وبرهانّ نبوته على حجة وسلم
كل قوم عن أغراضهم واللغات كثيرة وهي مختلفة من   واللغة هي ألفاظ يعبر بها 
حيث اللفظ، متحددة من حيث المعنى أي أن المعنى الواحد الذي يخالج ضمائر الناس 
                                                           
 )2سورة يسف (  1
2
 08م) ص: 3002، السلامية الكتب داربيروت: (، التبيان في علوم القرآنمحمد على الصابوني،   
 )44سورة فصلت (  3
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الواحد، ولكن كل قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ الخرين. واللغة العربية هي كلمة التي 
نقل وحفظها لنا القرآن يعبر بها العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريقة ال
 .4الكريم والأحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
فالعلوم العربية هي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان القلم عن الأخطاء،  
وهي ثلاثة عشر علما: الصرف، الإعراب (ويجمعها اسم النحو)، الرسم، والمعاني، 
والعروض، والقوفي، وقرض الشعر، ولإنشاء، والخطابة، وتاريخ الأدب، والبيان، والبديع، 
 .5والمتن اللغة
 ان علم على علماء اللغة اتفق وقد. العربية اللغة علوم في جدا مهم ّ الصرف وعلم 
 يقل أهمية ل الشأن جليل نفيس القدر علم الصرف لأن أبوها والنحو العلوم أم الصرف
 والصرف الكلمة بأخر يهتم النحو فإن. في نظري منه قدرا أعظم يكن لم إن النحو عن
  ببنيتها. يهتم
دراسة الصرفية في خصة الأفعال المزيدة في  حثافي هذا البحث، استعمل الب 
القرآن الكريم سورة الشعراء بغرض تسهيلا و مساعدة على فهم القرآن الكريم. واختار 
هي  الباحث سورة الشعراء في هذا الموضوع البحث لأن فيها تشتمل على الأشياء المهمة
                                                           
4
 51م) جزء الأول، ص: 4991الدروس العربية، (بيروت: المكتبة العصرية, جامع مصطفى الغلاييني،   
5
 51مصطفى الغلاييني،...............ص:   
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يرة. ولذا وضع ة كثدعن القصص و غير ذلك. نظر الباحث أليها وجد الأفعال المزي
 الباحث دراسته تحت العنوان: " الأفعال المزيدة وفوائدها في سورة الشعراء".
واحدة من المواد الهامة في ر الباحث الأفعال المزيدة في هذا البحث لأنِا اوإخت 
فعل المزيد. وهذا  ده من فعل المجرد إلىفعال و فوائلمعرفة تغيير الأتعلم العلوم الصرف، 
  لتقوية فهم الباحث في دراسة الصرفية الأفعال المزيدة.البحث 
 أسئلة البحث  . ب
 هي :اول الباحث الإجابة عليها سوف يحأسئلة البحث التي  من 
ما الآيَت التي فيها الأفعال المزيدة بحرف و بحرفين و بثلاثة احرف في سورة  .1
 الشعرآء ؟
 ما فوائد الأفعال المزيدة في سورة الشعرآء ؟ .2
 البحث ج. أهداف
 كما يَلي :هداف التي يسعى الباحث تحقيقها  الأ من 
 لمعرفة ألآيَت فيها الأفعال المزيدة في سورة الشعرآء .1
 لمعرفة فوائد الأفعال المزيدة في سورة الشعرآء .2
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 د. أهمية البحث
 .الأهمية التي سيقدمها الباحث من هذا التحقيق هي الأهمية النظرية والعملية 
 الأهمية النظرية .1
و  ة الأفعال المزيدةصرفية خصوصا من نّحيللباحث : زيَدة المعرفة في دراسة  . أ
 العربية. اللغةترقية 
صرفية خصوصا من نّحية  رئين : مساعدة على المعرفة والفهم عن دراسةاللق . ب
 .منها في كل فنون اللغة العربية قراءةو عمليتها في  الأفعال المزيدة
 الأهمية العملية  .2
لزيدة الرسائل والبحوث في مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنساية للجامعة : 
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايَ.
 ه. توضيح المصطلحات
يوضح الباحث فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا  
 البحث وهي :
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الأصل.والمزيد فيه كان بعض أحرف ماضية زائدا على  ماالأفعال المزيدة : هي  .1
 : 6قسمان
وهو ما زيد على أحرف ماضية الثلاثة حرف :  ةالثلاثيالأفعال المزيدة  )أ 
أنطلق " أو ثلاثة  " أكرم " على الوزن أفعل، أو حرفان مثل "واحد، مثل 
 أحرف مثل " إستغفر".
: وهو ما زيد فيه على أحرف ماضية الأربعة  الرباعية الأفعال المزيدة  )ب 
 حرف واحد، نحو " تزلزل" أو حرفان نحو " إحرنجم". الأصلية
. مثل 7دة، و معناها ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيرهجمع الفائ فوائد .2
ئدة الوزن هي اختصار معرفة أصول الكلمة و تمييزها افاعل فائدته للمشركة. وف
 8من زوائدها
سورة من سور القرآن في سادسة نزلت في مكة، وهي  سورة الشعراء: سورة .3
وعشرين على الترتيب التي تناولت مائتين وسبعة عشرين آية. وسميت (سورة 
لأن الله تعالى ذكر فيها أخبر الشعراء، وذلك للرد على المشركين في الشعراء) 
زعمهم أن محمدا كان شاعرا، وأن ما جاء به من قبيل الشعر، فرد الله عليهم 
                                                           
 .55، جامع الدروس، ص : مصطفى الفلاييني 6
 /فائدة/ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:ptth  7
 641عبدالله بن يوسف الجديع، المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف، ص :  8
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) َأَلَ ْت ََر أَن َُّهْم فِ  422َوالشَُّعَراُء ي َتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن (بقوله * ذلك الكذب والبهتان
وبذلك * ؟ )622) َوأَن َُّهْم ي َُقوُلوَن َما َلَ ي َْفَعُلوَن (522ُكل ِ َواٍد يَِهيُموَن (
والمراد بهذا الموضوع هو أن الباحث يبحث في رسالته عن  .9ظهر الحق و بان
 الأفعال المزيدة و فوائدها في سورة الشعراء من الناحية الصرفية فقط.
 البحث و. حدود
موضوعا فحددها الباحث طار و بحثها فيما وضع لأجله و ل يتسع إلكي يركز  
 في ضوء ما يلي : 
 ها.لشعرآء كلها أي من أولها إلى أخر إن موضوع هذا البحث يركز في سورة ا .1
فقط. ويكون من  إن هذا البحث يركز في دراسة علم الصرف عن الأفعال المزيدة .2
الفعل الثلاثي المزيد بحرف على وزن ( أَف َْعَل و فَاَعَل و ف ََعَل )، وبحرفين التي تأتي 
ثة أحرف التي تاتي على وزن ِإن َْفَعَل ) وبثلاعلى وزن ( ِإف ْ ت ََعَل و ِإف َْعَل و ت ََفاَعَل و 
ِإْست َْفَعَل و ِإف َْعاَل و ِإف َْعْوَعَل و ِإف َْعَوَل )، ويخض الباحث في هذا البحث في (
 الأفعال المزيدة و فوائدها في سورة الشعرآء.
  
 
                                                           
 473محمد علي الصبوني، صفوة التفاسير، المجلد الثاني، ص :  9
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 السابقة الدراسات. ز
ل يدعى الباحث أن هذا البحث هو الول في دراسة الصرف بالأفعال المزيدة في  
دراسات تستفيد منها ويأخد منها أفكارا.و يسجل سورة الشعرآء خاّصة، فقد سبقتها 
ط المميزة قاالباحث في السطور التالية تلك الدراسات السابقة في هذا الموضوع وإبراز الن
 من الدراسات : بين هذا البحث وما سبقه
حارس مبارك " الأفعال المزيدة ومعانيها في قصيدة البردة "، لنيل الشهادة الجامعة  .1
 نسانيةعلوم الإو  بادكلية الآ  العربية وادبهاالأولى في اللغة العربية وأدبها قسم اللغة 
 م.5102سنة  سورابايَ جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
اثلاثية المزيدة في سورة آل عمران"، لينل الشهادة الجامعة حنيفة "فوائد الأفعال  .2
كلية الآداب وعلوم الإنسانية   العربية وادبها الأولى في اللغة العربية وأدبها قسم اللغة
 .م6102سنة خامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايَ 
ريكو سوندارو وحيو رمضان " الأفعال المزيدة وفوائدها في سورة الدخان" لنيل  .3
العربية وأدبها كلية الشهادة الجامعة الأولى في اللغة العربية وأدبها قسم اللغة 
 م.6102 الآداب في جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايَ، سنة
كتاب تيسير الخلاق لحافظ حسن زيدة في  دة الأفعال الثلاثية المإمام مستقيم "فوائ .4
 العربية اللغة قسم وأدبها العربية اللغة في الأولى الجامعة الشهادة المسعودي"، لنيل
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سورابايَ، سنة  الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة في الآداب كلية وأدبها
 م. 7102
في نفس النظرية، وما نفس  فمن الدراسات السابقة التي سبق ذكرها، هناك ما 
هوا في مصادره. البحث السابق وفرق بين البحث السابق و هذا البحث  الموضوع.
من قصيدة البردة، ولحنيفة مأخودة من سوراة آل عمران، و لريكو  ةلحارس مبارك مأخود
و لإمام مستقيم مأخودة من كتاب من سورة الدخان،  ةسوندارو وحيو رمضان مأخود
 ق لحافظ حسن المسعودي، و أما هذا البحث مأخودة من سورة الشعرآء.تيسير الخلا
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 الفصل الثاني
  طار النظريالإ
التي برتاج إليها  ريات من بعض الكتبالباحث عن النظ يعرض الفصل في ىذا 
الباحث من أجل برليل بيانات البحث. ويتضّمن ىذا الفصل أربعة مباحث، منها 
مبحث عن الفعل المجرد، مبحث عن الأفعال ابؼزيدة، ومبحث ، مبحث عن علم الصرف
 عن سورة الشعرآء.
 المبحث الأول : علم الصرف .أ 
 مفهوم علم الصرف .1
. تصريف" معنيان أحدنذا لغوى و ثانيهما اصطلاحىاللكلمتى "الصرف" و " 
، والتغيتَسان العرب على معان : منها التحويل لفي ال فإنهما يطلقان اللغوى فأما معنانذا
ومن ذلك قالوا : تصريف الرياح، و تصريف الأمور، وتصريف الآيات، وتصريف ابػيل، 
لقان في لسان علماء العربية على فإنهما يط ف ابؼياه. وأما معنانذا الإصطلاحىوتصري
بنية التي ليست إعرابا العربية، وأحوال ىذه الأ الذي تعرف بو كيفية صياغة الأبنية (العلم
 .ٓٔ)ولا بناء
                                                             
 ٗم)، ص: ٜٜ٘ٔ(بتَوت : ابؼكتبة العصرية :  دروس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   ٓٔ
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 ٓٔ
 
  فتصريف الكلمة : ىو تغيتَ بنيتها بحسب ما يعرض بؽا. وبؽذا التغيتَ أحكام 
و علم   .ٔٔكالصحة والإعلال، ومعرفة ذلك كلو تسى (علم التصريف أو الصّرف)
م يبحث في بنية الكلمة من حيث بناؤىا ووزنها و ما يطرأ على تركيبها الصرف ىو عل
 .ٕٔمن تغيتَ
 موضوع علم الصرف .2
علم الصرف ابؼفردات العربية، من حيث البحث عن كيفية صياغتها وموضوع  
و إعلال ونحونذا.  لإفادة ابؼعتٌ، أو من حيث البحث عن أحوابؽا العارضة بؽا من صحة
ابؼراد ابؼفردات العربية: الإسم ابؼتمكن، والفعل ابؼتصرف، دون ما عدانذا؛ فابغرف بجميع 
 .ٖٔدة، لا نرري البحث عنها في علم الصرفأنواعو، ولإسم ابؼبتٍ، والأفعال ابعام
و لا يقبل التصريف ما كان على أقل من ثلاثة أحرف، ألا أن يكون ثلاثيا في  
الأصل، و قد غّتَ ابغذف، مثل : ( ع كلامى، و ق نفسك، و قل، و بع)، وىي 
يٍد و (وعى يعي، و وقى يقى، و قال يقول، و باع يبيع)، و مثل : (أفعال أمر من : 
عبدا﵁ بن و موضوع علم الصرف عند . ٗٔ، وأصلهما : ( يدى و دمو، أو دمٌي)دٍم)
                                                             
 ٘ص:  ٕمصطفى الغلاييتٌ،.................، ج   ٔٔ
م)، ٕٚٓٓبريطانيا : ابعديع للبحوث والاتشارات: -، (ليدزابؼنحاج ابؼختصر في علمي النحو والصرفعبدا﵁ بنيوسف ابعديع،   ٕٔ
 ٕٔص. 
 ٘بؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،.............، ص:   ٖٔ
 ٙمصطفى الغلايتُ، ....................، ص :   ٗٔ
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 ٔٔ
 
يوسف ابعديع ىو السم غتَ مبتٍ (الإسم ابؼتمكن)، والفعل غتَ ابعامد (الفعل 
 .٘ٔابؼتصرف). ليس منو ابغروف
 المبحث الثاني : لمحة عن الأفعال  .ب 
 تعريف الأفعال .1
 كلمة الفعل او. منو جزء فهو ،بزمن مقتًن نفسو في معتٌ على دل ما الفعل 
، ا﵀اضرة بؿمد كتب:  ابعملة في )كتب( كلمة ذلك ومن. وزمنو ابغديث على تدل ّ
 .ٙٔابؼاضي الزمن في الكتابة تلك وكانت )،الكتابة( ىو حدث على. تدل ّ التي
 وفي, بالزمن مقتًنا ابغدث على دل ما وىو, الثلاثة الكلمة اقسام احد ىو الفعل 
 وبؼا مضى بؼا وبنيت الأبظاء أحداث لفظ من أخذت أمثلة الفعل: سيبويو يقول تعريفو
 على تدل ّ كلمة كل ىو فعل, ايضا نعمة فواد قال و.. ٚٔينقطع لم كائن ىو وبؼا يكون
 فابػلاصة من البيان السبق، الفعل ىو كل كلمة ما دل ّ .ٛٔخاص زمان في شيء حدوث
 ابؼاضي، ابؼضارع، الأمر. موبزمان، وأقسا على معتٌ في نفسو واقتًن
 
                                                             
 ٕٔ..، ص. عبدا﵁ بن يوسف ابعديع...............  ٘ٔ
 ٔٙم ) ص : ٜٜٜٔبؿمود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي، (كويت: مكتبة ابؼناراالإسلامية. الطبعة الأول.   ٙٔ
 ٕ٘ٔص : معجم ابؼصطلحات النحوية والصرفية، بؾهول السنة، بؿمد بظتَ نجيب ابؼبدي،    ٚٔ
 ٜٙمية. بؾهول السنة و الطبعة)، ص: ، (بتَوت: دار الثقافة الإسلاملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   ٛٔ
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 ٕٔ
 
 أقسام الفعل .2
 : ٜٔماض ومضارع وأمر إلى زمنو باعتبار الفعل نقسموي 
 فعل ابؼاضي  )أ 
ىو  ما دّل على معتٌ في نفسو مقتًن بالزمان ابؼاضي كجاء، و إجتهد، و تعّلم.  
)، أو تاء الضمتَ، مثل ( كتبَت،  كتبت(وعلامتو أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، مثل: 
 كتبِت، كتبتما، كتبتم، كتبتنَّ، كتبُت). 
 فعل ابؼضارع )ب 
بزمان نزتمل ابغال والإستقبال، مثل : ىو فعل ما دّل على معتٌ في نفسو مقتًن  
(نرىء ونرتهد و يتعّلم). و علامتو أن يقبل (الستُ) أو (سوف) أو (لم) أو (لن)، مثل 
 لم أكسل، لن أتأخر).: (سيقل، سوف نجىء، 
 فعل الأمر )ج 
ىو فعل ما دّل على طلب و قوع الفعل من الفاعل ابؼخاطب بغتَ لام الأمر،  
ة، مع قبولو ياء مثل : (ِجْئ و اجتهْد و تعّلْم). وعلامتو أن يدّل على الطلب بالصيغ
 ابؼؤنثة، مثل : (اجتهدى).
 : م وىياثلاثة أقس إلى اتركيبه من حيثنقسم الأفعال ثم ت 
                                                             
 ٖٚ، ابعزاء الأول، ص : جامع الدروسمصطفى الغلييتٌ،   ٜٔ
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 ٖٔ
 
 الفعل المجّرد .أ 
 ّردالمجوالفعل  .ٕٓفعل المجّرد تكون فيو ابغروف الأصلية وحدىا من زيادة عليهاال 
. ٕٔف ماضية كلها أصلية (أي، لا زائد فيها)، مثل : (ذىب ودحرج)ما كانت أحر 
 المجّرد ينقسم إلى قسمتُ نذا : والفعل
 المجرد الثلاثيفعل ال )ٔ
غتَ زيادة عليها، مثل : (ذىب وقرأ ثلاثة فقط من  ىو ما كانت أحرف ماضيو 
 : ٕٕو كتب). و أوزان الفعل المجّرد الثلاثي سّتة ىو
 دعا، يدعو –الأجوف الوناقص الواويان : قام، يقوم  ف ََعَل، ي َْفُعُل: -
 : سابقتٍ، سبقتو،أسبقو ما ىو للغلبة   
 َمدَّ، نشُدُّ  –ابؼضاعف ابؼتعدي : رّد، ي َرُدُّ    
 ابؼثال الواوي: َوَجَد، نرَِد ُ ف ََعَل، ي َْفِعُل: -
 َرَمى، ي َْرمي –ع، يَبِْيُع الأجوف والناقص اليائيان : بَا    
 ابؼضاعف الازم : خفَّ ، نسَِفُّ    
 َمَنَح، َنشَْنح ُ –عينو أو لامو حرف حلق: ق َرَأ،َ ي َْقرَأ ُ ف ََعَل، ي َْفَعٌل: -
                                                             
 ٛم) ص:  ٜٜ٘ٔ(لبنان : مكتبة لبنان، سنة معجم تصريف الأفعال العربية،،  الدحداح أنطوان  ٕٓ
 ٘٘مصطفى الغلاييتٍ، جامع الدروس ............ ابعزاء الأول، ص :   ٕٔ
 ٛم) ص : ٜٜ٘ٔ(بتَوت : مكتبة لبنان، معجم تصريف الأفعال العربية، أنطوان الدحداح،  ٕٕ
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 ٗٔ
 
 َكُرَم، َيْكرُم ُلازم ويدّل على الغرائز الثابتة :   ف َُعَل، ي َْفُعُل: -
 لا نروز ألا الفتح : َضِجَر، َيْضرَج ُ َفِعَل، ي َْفَعُل:  -
 نروز الفتح والكسر والضم : نَِعَم، ي َن َْعُم، ي َْنِعُم، ي َن ُْعم ُ   
 لا نروز إلا الكسر : َوِرَث، يَِرث ُ َفِعَل، ي َْفِعُل:  -
 رد الرباعيفعل المجال )ٕ
. و وزن واحد ىو كانت أحرف ماضية أربعة أصلية فقط، لا زائد عليهاىو ما   
 .يَُدْحرِج –ي َُفْعِلُل، نحو َدْحرََج  –ف َْعَلَل 
 فعل ابؼزيدال .ب 
يد أصولو، حرف، حرفان أو ثلاثة في مز يشتمل على بعض حروف الزيادة فوق  
كان بعض أحرف والفعل ابؼزيد ىو ما  . ٖٕالثلاثي، و حرف او حرفان  في مزيد الرباعي
. و حروف الزيادة عشرة نرمعها ماضيو زائدا على الأصل، مثل: (أذىب و تدحرج)
والفعل ابؼزيد ىو زيد على حروفو الأصلية حرف أو أكثر مثل . ٕٗقولك: سألتمونيها
 :ٕ٘قاتل، أذىب. وىو قسمان
                                                             
 ٛ..... ص: معجم التصريف الأفعال العربية،أنطوان الدحدح،   ٖٕ
 ٘٘مصطفى الغاييتٌ،.........، ابعزاء الأول، ص:  ٕٗ
 ٜٙص: ملخص قواعد اللغة العربية، فؤد نعمة،   ٕ٘
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 ٘ٔ
 
 حرفتُ أو أكرم: مثل واحد حرف الثلاثة ماضيو أحرف على زيد ما:  ثلاثي )ٔ
 .استغفر مثل: أحرف ثلاثة أو انطلق: مثل
 أو تزلزل: مثل واحد حرف الأصلية الأربعة ماضيو أحرف على زيد ما:  رباعي )ٕ
 احرنجم: مثل حرفتُ
 : الأفعال الثلاثية المزيدة ثالمبحث الثال .ج 
 وأوزانها مفهومها من ابؼزيدة الثلاثية الأفعال عن ابؼبحث ىذا في الباحث سيبتُ 
  :يلي كما كاملا شرحا وفوائدىا
 المزيدة الثلاثية الأفعال مفهوم .1
 يعرض الباحث بعض تعريف الأفعال الثلاثية ابؼزيدة عند أىل اللغة العربية، ىو : 
 الزيادة أحرف من ثلاثة أو حرفان أو حرف أحرفو على زيد ثلاثي فعلال )أ 
 ىذا يكون ان دون الأصلية حروفو من حرف ،رر  ك ُ أو أكرم: نحو" سألتمونيها"
 .ٕٙربش: نحو الزيادة احرف من. ابغرف
 انطلق: مثل حرفتُ أو اكرم: مثل واحد حرف الثلاثة ماضيو احرف على زيد ما )ب 
 ٕٚراستغف: مثل أحرف ثلاثة أو
                                                             
 ٚ٘ٔم) ص : ٜٜٗٔ(بتَوت: عالم الكتب. ابؼعجم الأوزان الصرفية، إميل بديع يعقب،   ٕٙ
 ٙ٘:................... ص جامع الدروس العربية.مصطفى الغلايتُ.   ٕٚ
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 ٙٔ
 
فمزيد ثلاثي : إما مزيد بحرف واحد، وإما مزيد بحرفتُ، و إما مزيد بثلاثة  )ج 
 ٕٛأحرف
 زيد وما, واحد حرف فيو زيد ما: أقسام ثلاثة على ابؼزيد الثلاثي الفعل ينقسم 
 .الاسم بخلاف ستة بالزيادة الفعل يبلغ ما فغاية. أحرف ثلاثة فيو زيد وما حرفان فيو
 .ٜٕالاسم وخفة الفعل لثقل, السبعة بالزيادة يبلغ فإنو
 على زيد ثلاثي فعللأفعل الثلاثي مزيد ىو ال، بقاالس البيان من ابػلاصةو  
 من حروف الأصلية. و أحرف الزيادة "بحرف أو حرفان أوثلاثة أحرف، الزيادة  أحرف
 ".سألتمونيها
 المزيدة الثلاثية الأفعال أوزان .2
 :ٖٓوىي, مواضع ثلاثة إلى تنقسم وزنا عشر اثنا فيو ابؼزيد للثلاثي 
رفو الأصلية الذي زيد على أح، ىو الفعل الثلاثي بحرف زيدابؼ الثلاثي الفعل )أ 
 واحد. بؽذا الفعل ثلاثة أوزان، وىي :رف الثلاثة ح
 .َأْخرَج َ ،َأْحَسن َ ،َأْكَرم َ : أي بزيادة نذزة على الأصل، مثل : أفعل -
                                                             
) ص: ٜٕٓٓ،( لبنان: دار الكتب العلمية: دروس التصريف في ابؼقدمات، والتصريف الأفعالبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   ٕٛ
 ٖٖٔ
م ). ص: ٜٜٗٔن أبضد ابغملاوي. شد العرف في فن الصرف. (القاىرة: ابؽيئة العامة لشئون ابؼطابع لأمتَة. أبضد بن بؿمد ب  ٜٕ
 ٖٚ
 .ٔٙٔ-ٛ٘ٔم) ص :ٜٜٗٔ(بتَوت: عالم الكتب. ابؼعجم الأوزان الصرفية، إميل بديع يعقب،   ٖٓ
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 ٚٔ
 
 .واََعد َ ،قاََوم َ ،قَاَتل َ: أي بزيادة ألف بعد فائو، مثل :  فاعل -
  .َقطَّع َ ،ف َهَّم َ ،َكرَّم َ: أي بتضعيف عتُ الفعل، مثل :   فّعل -
أحرفو الأصلية  على زيد الذي الثلاثي الفعل ىو، ىو بحرفتُ مزيد الثلاثي الفعل )ب 
 الثلاثة حرفان. بؽذا الفعل بطسة اوزان، وىي :
 ،اْحت ََرم َ ،اف َْتَخر َ: أي بزيادة نذزة وصل في أّولو، والتاء بعد فائو، مثل :  ل َع َت َف ْا ِ -
 .اْحت ََرق َ
، ر َاْنَدث َ، اْنَكَسر: أي بزيادة نذزة وصل ونون ساكنة في أولو، مثل :  اِن َْفَعل َ -
 .اْنطََلق َ
 . ت ََباَرك َ ،َتشَاَور َ ،ت ََباَعد َ أي بزيادة تاء مفتوحة في أولو، مثل ::  ت ََفاَعل َ -
 ، تَألمَّ.َت ََفهَّم َ، ت ََعلَّم َ: أي بزيادة تاء وتضعيف العتُ،  ت ََفعَّل َ -
 .اْعوَجَّ  ،اْصَفرَّ  ،ابضَرَّ أي بزيادة نذزة وصل في اولو و تضعيو لامو، :  اِف َْعلَّ  -
، ىو الفعل الثلاثي الذي زيد على أحرفو أحرف بثلاثة مزيد الثلاثي الفعل )ج 
 صلية الثلاثة ثلاثة أحرف، ولو أربعة أوزان، وىي :الأ
 .ِاْست َْغَفَر، ِاْسَتْحَجَر، ِاْست َْرَجع َبزيادة ابؽمزة، والستُ والتاء، مثل : :  ل َع َف ْت َس ْا ِ -
ثم ألف، وتقرير الام، مثل : اِْدَىامَّ، اِب َْياضَّ ، : بزيادة نذزة الوصل،  اِف َْعالَّ  -
 .ِاْمَلاسَّ 
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 ٛٔ
 
نذزة الوصل، والواو، وتكرير العتُ، مثل : ِاْعَشْوَشَب، : أي بزيادة  اِف َْعْوَعل َ -
 ِاْغَدْوَدَن، ِاْغَرْوَرَق.
: أي بزيادة نذزة الوصل، وواو مضّعفة، ويكون متعد  يا،ً مثل : ِاْعَلوََّط،  اِف َْعوَّل َ -
 ِاْجَلوََّد.
 المزيدة الثلاثية الأفعال فوائد .3
 النحو أو الصرف في سواء اللغة في فالزائد, عبثا لاتكون الفعل في زيادة كل أن 
 ,نحوية أو صرفية وضيفة لو نحوي أو صرفي اصطلاح بؾّرد ىو وإندا ،كعدمو وجوده ليس
 معاني الزيادات من لكل أن ذلك أجل من. ٖٔاللغوي الدرس في مهمة حقيقة وتلك
 :يلي كما الباحث بينهاسي التي نوجزىا
 بحرف ابؼزيد الثلاثي الفعل فوائد )أ 
 : ٕٖعلى الأصل، ومن ابؼعاني التي تزاد بؽا ىذه ابؽمزة  زةبزيادة نذ أفعلوزن  )ٔ
 فإذا. زيدا أخرجت صار زيد خرج: نحو, متعديا اللازم فعل جعل أي لتعديةا -
 ،بؼفعولتُ متعديا – ابؽمزة بزيادة -صار واحد بؼفعول متعديا المجرد الفعل كان
 بؼفعولتُ متعديا المجرد الفعل كان وإذا. ثوبا زيدا ألبست صار ثوبا زيد ليس: نحو
                                                             
 ٖٓص : التطبيق الصرفي،  عبده الراجحي،  ٖٔ
 ٜ٘ٔ :الصرفيةابؼعجم الأوزان إميل بديع يعقب،   ٕٖ
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 ٜٔ
 
 صار كرنشا زيدا علمت: نحو ،مفاعل لثلاثة متعدي – ابؽمزة بزيادة -صار
 .كرنشا زيدا عمرا أعلمت
 دخل أي أمسى، الصباح في دخل أي أصبح: مثل, ابؼكان او الزمان في الدخول -
 .البحر في دخل أي أبحر ،مصر في دخل أي أمصر ،ابؼساء في
 زيدا وجدت أي زيدا أكرمت: نخو, معينة صفة على شيء وجود على الدلالة -
 .بخيلا وجدتو أي أبخلتو وكذلك كرنشا
 زيدا أشكيت :نحو ،ابؼفعول عن الفعل معتٌ إزالة ومعناه السلب على الدلالة -
 .شكواه أزلت معناه صار
 ،ابغصاد استحق أي الزرع أحصد: مثل، معينة صفة استحقاق على الدلالة -
 .الزواج استحقت أي الفتاة أزوجت
 بدعتٌ ابؼكان اسد ،شجره كثر بدعتٌ ابؼكان أشجر: نحو ،الكثرة على الدلالة -
 .أسوده كثرت
 ،للبيع عرضتو أي ابؼنزل أبعت: نحو, الفعل بؼعتٌ ابؼفعول التعريض على الدلالة -
 .للرىن عرضتو أي ابؼتاع أرىنت
، الفعل من مشتق شيء صاحب صار قد الفاعل أن يعتٍ الصتَورة على الدلالة -
 .الشجرة ذات صارت أي الشجرة أورقت ،بشرة ذا صار أي البستان أبشر: مثل
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 ٕٓ
 
 أبطس ،تسعا صرن أي البنات اتسعت: نحو, العدد إلى الوصول على الدلالة -
 .بطسة صار أي العدد
 أو الزمان في الدخول ،التعدية وىي معان تسعة َعل َ َأف ْ وزن فائدة أن فظهر 
، الكثرة و ،معينة صفة و ،استحقاق و ،والسلب ،شيء وجود على والدلالة، ابؼكان
 .العدد الى الوصول و ،يرورة الص و ،والتعريض
 :ٖٖمنها كثتَا فوائد بؽا الفعل فاء بعد الألف بزيادة فاََعل َ وزن )ٕ
 :قلنا إذا ،معا وابؼفعول الفاعل من حادث الفعل أن على الدلالة أي ابؼشاركة -
 الضرب أن أي عمرا ضرب زيدا أن ابعملة ىذه معتٌ كان ،عمرا زيد ضرب
 أن ابعملة ىذه معتٌ كان ،عمرا زيد ضارب: قلنا إذا أما. وحده زيد من حادث
 وقال. الإثنتُ من حادث فالضرب زيدا ضرب عمرا أن كما عمرا ضرب زيدا
 فإذا. ابؼفعولية نسبة وللمقابل الفاعلية نسبة للبادئ فينسب وحينئذ: ٖٗويابغملا
 وفي. مشى أصلو ماشيتو: نحو ،متعديا الصيغة بهذه صار لازما الفعل أصل كان
 ما َنَصر َ باب من ف ََعل َ بصيغة ،أحدنذا غلبة على ويدل ابؼغالبة معتٌ الصيغة ىذه
 ضرب باب من الغلبة على يدل فإنو ،اللام أو العتُ ياىي أو الفاء واوي يكن لم
                                                             
 ٖٙ-ٖ٘م)، ص: ٖٜٛٔالعربية.  النهضة عبده الراخحي، التطبيقي الصرفي. (دار  ٖٖ
 ٜٚم) ص. ٕٓٔٓأبضد بن بؿمد بن أبضد ابغملاوي، شذا العرف في فن الصرف. (مكتبة ابن سينا للنشر و التوزيع، القاىرة.   ٖٗ
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 ٕٔ
 
 أصلو لازما كان وإن كان متعديا الغلبة على للدلالة ف ََعل َ كان ومتى. تقديم كما
 .كان باب أي من تقدم ما على َضَرب َ أو َنَصر َ باب من وكان
 أي ا﵁ عافاه: مثل ،الفعل عليها يدل صفة صاحب صار شيئا أن على الدلالة -
 عقوبة. ذا جعلتو أي عمرا عاقبت ،عافية ذا جعل
 -سافر ،نصرتو أي زيدا ناصرت: مثل (الأصل معتٌ ) فعل معتٌ يدل قد -
 .جاوز -ىاجر
 :ٖ٘وىي ،الأخرى فاعل معاني من الصرف علم في ابؼفصل ابؼعجم صاحب وزاد 
 .وكثّرتها ضّعفتها أي جهودي ضاعفت: نحو ،التكثتَ -
 .أبعدتو أي باعدتو: نحو, أفعل معتٌ -
 علم في ابؼفصل ابؼعجم صاحب زيادة بعد معان ستة فَاَعل َ وزن معاني أن فظهر 
 عليها يدل صفة صاحب صار شيئا أن على والدلالة ،وابؼتابعة ،ابؼشاركة وىي الصرف
 .أفعل ومعتٌ ،والتكثتَ ،الأصل ومعتٌ ،الفعل
 :ٖٙمنها ةكثتَ  فوائد بؽا عينو جنس من حرف بزيادة ف َعَّل َ وزن )ٖ
 أي طّوف: نحو ،الفعل في التكثتَ ىذا ويكون. الغالب معتٌ وىو وابؼبالغة التكثتَ -
 أي الأحجار كّسرت: نحو ،ابؼفعول وفي. القتل أكثر أي قّتل ،الطواف أكثر
                                                             
 ٖٙٔم)، ص:  ٜٕٓٓ .العلمية الكتب ، (لبنان: دارالصرف علم في ابؼفصل ابؼعجمراجي الأبظر،   ٖ٘
 ٖٚٔ-ٖٙٔنفس ابؼراجع. ص :   ٖٙ
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 ٕٕ
 
 الإبل مّوتت :نحو الفاعل في أو. كثتَة أبوابا أي الأبواب وغّلقت ،كثتَة أحجارا
 .كثتَة إبل أي وبرّكت
 كان فإذا. زيدا فّرحت صار زيد فرح: نحو ،متعديا اللازم الفعل جعل أي التعدية -
 ،بؼفعولتُ متعدي عينو بتضعيف صار واحد بؼفعول متعدي المجرد الثلاثي الفعل
 إلى متعدي كان ما أما. الدرس زيدا مت فو ّ صار الدرس زيدا فهم: نحو
 .نوعي بتضعيف ثلاثة إلى تعديتو تسمع فلم ،مفعولتُ
 أزلت أي أظافري قّلمت ،قشرىا أزلت أي الفاكهة فّشرت: نحو ،السلب -
 .قلامتها
 فلان صار أي فلان قّوس ،كابغجر الطتُ صار أي الطتُ حّجر نحوك ،الصتَورة -
 .كالقوس
 .غربا بؿمد توّجو أي بؿمد غّرب ،شرقا زيد توّجو أي زيد شّرق: نحو ،التوجو -
 أي توكذب ّ, الكفر إلى نسبتو أي زيدا كّفرت: نحو ،الفعل أصل إلى الشيء نسبة -
 .الكذب إلى نسبتو
 .ا﵁ سبحان قال أي سّبح, ابر ا﵁ قال أي كّب : نحو ،ابغكاية اختصار -
 .شفاعتو قبلت أي زيدا شّفعت: نحو ،الشيء قبول -
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 ٖٕ
 
 لو دعوت أي زيدا شّفيت بالسقيا، لو دعوت أي زيدا سّقيت: نحو الدعاء، -
 .بالشفاء
 .ماز أي مّيز: نحو ،"فعل" الأصل بدعتٌ -
 .أخب ّ أي خّتَ : نحو, أفعل بدعتٌ -
 .قّصرت أي فّرطت: نحو أفعلو بؼعتٌ مضاد بدعتٌ -
 .تيّمم أي نشّم تفّكرو أي فّكر: نحو, تفّعل بدعتٌ -
 معان عشر ثلاثةوزن فّعل  على بيان الفوائد الأفعال ابؼزيدة بحرففابػلاصة من  
 أصل إلى الشيء ونسبة ،والتوّجو ،والصتَورة ،والسلب ،والتعدية ، وابؼبالغة،التكثتَ وىي
 أفعلو وبدعتٌ، "فعل" الأصل وبدعتٌ ،والدعاء ،الشيء قبول ،ابغكاية واختصار ،الفعل
 .تفّعل وبدعتٌ ،أفعل بؼعتٌ مضاد وبدعتٌ
 بحرفتُ ابؼزيد الثلاثي الفعل فوائد )ب 
 :ٖٚوفوائدىا فائو، بعد والتاء أولو من ابؽمزة بزيادة اف ْت ََعل َ وزن )ٔ
 فالتفت ولفتو وا فاجتمع بصعتو مثلك ،الثلاثي الفعل يطاوع وىو ،مطاوعة -
 ويطاع فالتصف أنصفتو أبظعتهو: مثل ،"أفعل" بابؽمزة ابؼزيد الثلاثي ويطاع
 .فاقتًب قرّبتو فاستوىو سّويتو: مثل ،ابؼضّعف الثلاثي
                                                             
 ٖٛٔ-ٖٚٔ،............... ص: الصرف علم في ابؼفصل ابؼعجمالسمر،  راجي  ٖٚ
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 ٕٗ
 
 اخابس َ لو ابزذ أي واختدم زيد اختتم: نحو ،الاسم من الفعل ابزاذ أي الابزاذ -
 .وخادما
 ىذا أن الواضح ومن. وعمرو زيد اختلف ،وعمرو زيد اقتتل: نحو، الاشتًاك -
 ىناك الاسم أن غتَ ،ابؼشركة من" فاعل" وزن عليو يدل ما على يدل الوزن
 .العطف طريق عن الرفع في الفاعل مع مشتًك فهو ىنا الاسم فأما منصوب
 في بالغ أي اجتهد ،القدرة في بالغ أي را اقتد: نحو ،الفعل معتٌ في ابؼبالغة -
 .ابعهاد
 .العظمة أظهر أي اعتظم, العذر أظهر أي اعتذر: نحو, الإظهار -
 بسعي عليو حصلت أي ابؼال اكتسبت: نحو, فيو والسعي الشيء في التسبب -
 .وقصد
 .والتحى, اربرل, الأصل ورود لعدم الفعل أصل بدعتٌ -
 وىي معان سبعة افتعل ابؼزيدة بحرفتُ على وزنفابػلاصة من بيان الفوائد الأفعال  
 بدعتٌ, فيو والسعي الشيء في التسبب, الإظهار, ابؼبالغة, الاشتًاك, الابزاذ ,ابؼطاوعة
 .الأصل ورود لعدم الفعل أصل
 .أولو في السكينة والنون ابؽمزة بزيادة انفعل نوز  )ٕ
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 ٕ٘
 
المجرد منو متعديا، صار، و لا يكون ىذا الوزن إلا لازما، فإذا كان الفعل الثلاثي  
بزيادة نذزة الوصل والنون في أولو، لازما، ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية التي تدل 
و ت ُع ْط َعلى حركة حسية، وفائدتة ابؼطاوعة، ويأتي بؼطاوعة الثلاثي كثتَ، نحو : (ق َ
َأْطَلْقُتُو فَاْنطََلَق). وقد استغتٌ  ( )، وبؼطاوعة غتَه قليلا، نحو:ر َس َك َان ْو ف َت ُر ْس َ)، و(ك َع َط َق َان ْف َ
العرب عن (انفعل) ب (إفتعل) فيما فاؤه لام،نحو: ( َلَوي ُْتو فَاْلت ََوى)، أو راء، نحو: 
)، وكذا ل َق َ(َرف َْعُتو فَاْرت ََفَع)، أو واو، نحو: (َوَصْلُتُو فَاتََّصَل)، أو نون، نحو : (ن ََقْلُتُو فَان ْت َ
ُو فَاْمَتَلَ)َ، وبظع: (َبؿَْوتُُو فَابؿََّى)، (و مزتُُو فَامَّاَز)ابؼيم غالبا، نحو: (َمَلَْت ُ
 .ٖٛ
 : ٜٖوفوائدىا فائو بعد والألف أولو في التاء بزيادة َتفاََعل َ وزن )ٖ
 ابؼعتٌ في مفعولا ،اللفظ في فاعلا منهما كل فيكون ،فأكثر اثنتُ بتُ التشريك -
 بهذه صار لاثنتُ متعديا ابؼتقدم فاََعل َ كان إذا ولذلك. ابؼتقدم فاََعل َ بخلاف
 وإذا. ثوبا و وعمر زيد وتَاذب ثوبا عمرا زيد جاذب: نحو ،لواحد متعديا الصيغة
 .عمرا زيد وبزاصم عمرا زيد كخاصم ،لازما بها صار لواحد متعديا كان
 والغفلة النوم أظهر أي وتعامى وتغافل كتناوم ،حقيقتو دون بالفعل التظاىر -
 .عنو منتفية وىي والعمى
                                                             
 ٕٙٔم) ص : ٜٜٗٔ(بتَوت: عالم الكتب. ابؼعجم الأوزان الصرفية، إميل بديع يعقب،   ٖٛ
 ٖٛ-ٕٛ: ............صالعرف شد، ابغملاوي ابضد بن بؿمد بن ابضد الشيخ  ٜٖ
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 ٕٙ
 
 بالتدريج الزيادة حصلت أي الإبل وتواردت النيل كتزايد ،تدرنرا الشيء حصول -
 .فشيئا شيئا
 .فتباعد كباعدتو،  فاعل مطاوعة -
 بالفعل التظاىر ،فأكثر اثنتُ بتُ التشريك وىي فوائد أربعة تَفاََعل َ لوزن كانت 
 .فاعل مطاوعة ،تدرنرا الشيء حصول حقيقتو دون
 :ٓٗوفوائدىا, فعلو عتُ وتضعيف أولو في التاء بزيادة ت ََفعَّل َ وزن )ٗ
 مطاوعة (فّعل)، نحو : (َعلَّْمُتُو ف َت ََعّلم) و (أَدَّب ُْتو ف َت ََعدَّب). -
التكلف، و ىو الإجتهاد في طلب الفعل، و لا يكون ذلك ألا في الصفات  -
 ابغميدة، نحو: (َتَشجََّع) و (َبذَلََّد).
 {ترك الأثم} و ( َبرَرََّج ) {ترك ابغرج}. التًك، نحو: ( تََأثمَّ  َ) -
) أي : أخدت منو الشيء بعد ويت ُسَّ بر ََو) و (و َعت ُرَّ أخد جزء بعد جزء، نحو: (بذ ََ -
 الشيء.
 .ابغتل، نحو : ( ت ََغفََّلو )، أي : أراد أن نستلو عن يعوفو، و( َبسَلََّقو ) -
 التوقُّع، نحو: (بزوَّفو). -
 (ت ََنجََّز حوائجو)، أي استنجزىا).الطلب، ك (استفعل), نحو  -
                                                             
 ٖٙٔ :ص........... ، ابؼعجم الأوزان الصرفيةإميل بديع يعقب،   04
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 ٕٚ
 
 )، {أي : تنازعنا، وفيو معتٌ التكثتَ}.التكثتَ، نحو: (ت ََعطَّي ْ َنا -
 العلم وبرّفظت. اخرى بعد جرعت ابؼاء شربت أي ابؼاء ت َّرعت: نحو. التدريج -
 لعدم الثلاثي عن الصيغة ىذه أغنت وربدا. أخرى بعد مسألة العلم حفظت أي
 .ٔٗوتصّدى كتكّلم وروده
"  مطاوعة وىي معان تسعة"  ت ََفعَّل َ"  لوزن أن ،السابقة البيانات من ابػلاصةو  
 ك الطلب، التوقع ،ابػتل ،جزء بعد جزء أخذ ،التجنب أو التًك ،التكّلف"  ف َعَّل َ
 .التدريج ،التكثتَ ،" اْست َْفَعل َ"
 :وفوائدىا فعلو اللام في والتضعيف اولو في الوصل نذزة بزيادة اف َْعلَّ  وزن )٘
 .الّشفق اصّفر: نحو.  الصفة في للدخول -
 الّليل اسّود: نحو. ابؼبالغة -
 والعيوب الألوان على الدالة الأفعال من ويأتي ،لازما إلا لايكون الوزن ىذا -
 وىذا. عمثّو قويت أي اعمش ّ ،بضرتو قويت اي ابضّر: نحو. فيها ابؼبالغة بقصد
 شيء ليس أنو بدليل كمعناه ومعناه ،الكلمة لطول"  افعال ّ" من مقصور الوزن
 وتكثر شيء في اللغتتُ إحدى تّقل قد انو إلا"  افعال ّ" فيو يقال إلا" افّعل" من
 .الأخرى
                                                             
 .ٕٛ............ص: العرف شد، ابغملاوي ابضد بن بؿمد بن ابضد الشيخ  14
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 ٕٛ
 
 أحرف بثلاثة ابؼزيد الثلاثي الفعل فوائد )ج 
 :ٕٗوفوائدىا ،أولو في والتاء والستُ ابؽمزة بزيادة اْست َْفَعل َ وزن )ٔ
 الذىب كاستخرجت بؾازا أو مغفرتو طلبت أي ا﵁ كاستغفرت ،ابغقيقة الطلب -
 حيث طلبا عليو ابغصول في والاجتهاد إخراجو في ابؼمارسة بظّيت أي ابؼعدن من
 .ابغقيقي الطلب لانشكن
, وحصانا حجرا صار أي ابؼهر واستحصن الطتُ كاستحجر ،ابغقيقي الصتَورة -
 .القوة في كالنسر يستَ أي يستنسر بأرضنا البغاث إن: ابؼثال في كما بؾازا أو
 لاستناعتو قويا يصتَ بأرضنا ضعيف إن ومعناه الطتَان ضعيف طائر والبغاث
 .بنا
 اعتقدت أي واستصوبتو كذا كاستحسنت ،الإصابة أو الشيء صفة اعتقاد -
 .وصوابو حسنو
 .راجعون اليو وإنا ا﵁ شاء إن قال أي كاستًجع ،الشيء حكاية اختصار -
 .وكبتَه ىتًه قوي أي واستكب ّ كاستهتً ،إلقوة -
 .بخيلا أو كرنشا صادفتو أي استبخلتو أو زيدا كاستكرمت ،ابؼصادفة -
 ٖٗ:الاخرى ابؼعاني الاخر الكتاب في وذكر 
                                                             
 ٗٛ-ٖٛ...... ص: .العرف شد .ابغملاوي ابضد بن بضد بن أبضد الشيخ  24
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 ٜٕ
 
 .أيقن أي استيقن ،أجاب معناه كاستجاب.  أَف َْعل َ بدعتٌ ربدا -
 .فاستقام وأقمتو فاستحكم كأحكمتو.  أَف َْعل َ بؼطاوعة -
 . تكّب  بدعتٌ استكب تعّظمو أي استعظم: نحو. ت ََفعَّل َ بدعتٌ -
 .قر ّ أي استقر ّ: نحو,  ف ََعل َ بدعتٌ -
 الطلب وىي معان عشرة"  استفعل"  لوزنا أن ،السابقة تالبيانا من ابػلاصة 
 اختصار، الإصابة او الشيء صفة اعتقاد ،بؾازا أو ابغقيقة الصتَورة ،بؾازا أو حقيقة
 . ف ََعل َ بدعتٌ، ف َعَّل َ ت َ بدعتٌ ،اَف َْعل َ بؼطاوعة ،أَف َْعل َ بدعتٌ ،ابؼصادفة ،القوة ابغكاية
 :فائدان ولو العينتُ بتُ والواو العتُ وتضعيف الوصل نذزة بزيادة ل َعاف َْعو َ وزن )ٕ
ابؼبالغة، أي الدلالة على قّوة ابؼعتٌ زيادة على أصلو. فقولك : (اعشوشب  -
 .ٗٗابغقل) يعتٌ أنو انبت عشبا كثتَا
 .٘ٗىذا البتقال احلولى) من الكلمة حلو ٌبدعتٌ المجّرد، مثل : (  -
، و القوة في بؼبالغة فائدة ولو العتُ بعد والواوين الوصل نذزة بزيادة اف َْعوَّل َ وزن )ٖ
 .ٙٗابؼعتٌ. وىو قيل الاستعمال. نحو: ( ِاْجَلوََّذ الَبِعتَ) أي : أسرع
                                                                                                                                                                      
 ٜٖٔ..............ص: .الصرف علم في ابؼفصل ابؼعجم ،الابظر راجي  34
44
 ٛ٘ٔ :ص........... ، ابؼعجم الأوزان الصرفيةإميل بديع يعقب،  
54
 292 .lah )9002  ,ailuA asnauN ,gnudnaB( ,talik firsaT ,fira'aM lusmayS  
 ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ :ص........... ، ابؼعجم الأوزان الصرفيةإميل بديع يعقب،   64
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 ٖٓ
 
 واحدة فائدة ولو اللام وتضعيف العتُ بعد والألف الوصل نذزة بزيادة اف َْعالَّ  وزن )ٗ
 .ٚٗاصفراره اشتد ّ أي ابؼوز اصفار: نحو. الصفة في الدخول في للمبالغة ىي
 : لمحة عن سورة الشعراءالمبحث الرابع .د 
 ة الشعراءمفهوم سور  .1
وسبع  إلى آخر السورة وىي مائتان ...مكية، إلا قولو َوالشَُّعراء ُ سورة الشعراء 
ة الشعراء مكية . سور ٛٗ)بعد الواقعةنزلت (وعشرون آية. وفي رواية: وست وعشرون آية 
شأن سائر السور من ( التوحيد, والرسالة، والبعث) شأنها  وقد عاجلت أصول الدين
 .ٜٗابؼكية، التي تهتم بجانب العقيدة و أصول الإنشان
إبتدأت السورة الكرنشة بدوضوع القرآن العظيم الذى انزلو ا﵁ ىداية للخلق،  
ية، وذكرت موقف ابؼشريقتُ منو، وقد كذبوا بو مع وضوح وبلسما شافيا لأمراض الإنسان
 .ٓ٘آياتو، وسطوع براىينة، وطلبوا معجزة أخرى غتَ القرآنالكريم عنادا واستكبارا
من قرأ سورة الشعراء كان لو من الأجر "رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم:  قال 
عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب بو وىود وشعيب وصالح وإبراىيم وبعدد من  
                                                             
 ٙ٘-٘٘م) ص: ٕٕٔٓ. ابرىيم مالك مولانا جامعة: بدالانق، (الصرف علم في البداية، دارين سلامت  74
)، العربي الكتاب دار، بتَوت، (التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف، أبو القاسم بؿمود بن عمرو بن أبضد، الزبـشري جار ا﵁  ٛٗ
 ٜٕٛص: 
 ٖٖٚالمجلد الثاني، ص: م) ٜٔٛٔ(بتَوت: دار القرآن الكريم، ، صفوة التفاستَ، بؿمد علي الصابوني  ٜٗ
 ٖٖٚ................ص: بؿمد علي الصابوني  05
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 ٖٔ
 
 من مردويو وابن الثعلبي رواه" (والسلامكذب بعيسى وصدق بدحمد عليهم الصلاة 
 .ٔ٘)كعب بن أبى حديث
ياطتُ القرآن تنزل الشكتُ، في زعمهم ان جتمت السورة بالرد على افتًاء ابؼشر اثم  
 .ٕ٘ليتناسق البدء مع ابػتام في أروع تناسق والتئام!
 الشعرآء سورة تسمية .2
وبظيت (سورة الشعراء) لأن ا﵁ تعالى ذكر فيها أخب الشعراء، وذلك للرد على  
ابؼشركتُ في زعمهم أن بؿمدا كان شاعرا، وأن ما جاء بو من قبيل الشعر، فرد ا﵁ عليهم 
) أََلْم ت ََر أَن َُّهْم ِفي ُكلِّ 422َوالشُّ َعَراُء ي َتَِّبُعُهُم اْلغَاُووَن (والبهتان بقولو "ذلك الكذب 
ظهر ابغق و  وبذلك" ؟ )622) َوأَن َُّهْم ي َُقولُوَن َما َلَ ي َْفَعُلوَن (522َواٍد يَِهيُموَن (
 .ٖ٘بان
الشعراء : بصع شاعر، وبظيت بو لأنو ذكر في آخرىا، والتسمية للسور منها  
ومنها شيء اجتهادي، فالنبي عليو الصلاة والسلام أحيانا  ﷺشيء توقيفي من النبي 
                                                             
15
 ٖٙٗ،............. ص: أبو القاسم بؿمود بن عمرو بن أبضد، الزبـشري جار ا﵁  
25
 ٖٖٚ...................ص : بؿمد علي الصابوني  
 ٖٗٚ..................ص : بؿمد علي الصابوني  35
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 ٕٖ
 
يذكر السورة بعينها، مثلما قال (اقراءوا الزىراوين؛ البقرة و السورة آل عمران)، وأحيانا  
 .ٗ٘لكن نرتهد الصحابة في تسميتهالا يذكرىا ولا يبتُ ابظها، و 
 سورة الشعراءلأسباب النزول  .3
 َلَعلَّك َ( قومو انشان عدم على حزن عندما وسلم عليو ا﵁ صلى الرسول على نزلت -
 )﴾ٖ﴿ُمْؤِمِنتُ َ َيُكونُوا َألاَّ  ن َْفَسك َ بَاِخع ٌ
 .وسلم عليو ا﵁ صلى بؿمد نبوة بعدم ابؼشركتُ على ردا -
 وصالح وىود نوح الأنبياء أن ا﵁ أخب حيث واحدة، الأنبياء رسالة أن تبيتُ -
 َأَلا  نُوح ٌ َأُخوُىم ْ َبؽُم ْ قَال َ ِإذ ْ( :السورة من متفرقة مواضع في قالوا وشعيب ولوط
 ﴾ٛٓٔ﴿ َوَأِطيُعون ِ اللَّو َ فَات َُّقوا ﴾ٚٓٔ﴿أَِمتُ ٌ َرُسول ٌ َلُكم ْ ِإني   ﴾ٙٓٔ﴿ت َت َُّقون َ
 اللَّو َ فَات َُّقوا ﴾َٜٓٔعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإلاَّ َعَلى َرب  اْلَعاَلِمَتُ ﴿َوَما َأْسأَُلُكْم 
 .﴾ٓٔٔ﴿ َوَأِطيُعون ِ
 عليو ا﵁ صلى الرسول قلب يطمئن كي نزلت السورة أن قطب سيد وضح 
 أن لتؤكد الشعراء سورة كانت لذا ابعنون، و السحر و الشعر من اتهموه بؼا وسلم
 يتبعهم الشعراء لأن ساحر ولا بؾنون ولا بشاعر ليس وسلم عليو ا﵁ صلى الرسول
                                                             
45
(ابؼملكة العربية السعودية: مؤسسة الشيخ بؿمد بن صالح العثيمتُ ، تفستَ القرآن الكريم سورة الشعراءبؿمد بن صالح العثيمتُ،   
 ٚم ) ص: ٖٙٗٔابعتَية 
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 ٖٖ
 
 عليو ا﵁ صلى الرسول صفات من ليست وىذه يفعلون مالا يقولون أنهم و الغاوون
 حينما تعالى ا﵁ وأن الصابغات وعملوا آمنوا للذين باستثناء الآيتتُ تعالى ا﵁ وأتبع وسلم
 بتلك وسلم عليو ا﵁ صلى الرسول رموا من ىم و قريش لكفار التوبيخ يوجو كان ذكرىا
 .٘٘الباطلة الاتهامات
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 الثالث فصلال
 منهجية البحث
علم  أي dohteM أوال. زيةالإنجليكلمة منهجية البحث من مصطبلح   خذتؤ 
 eR تينكلم إشتقاقها من hcraeseR وثانيا. قاصدالم عليها صلتح طرق التييبحث عن 
إلقاء البحث وأخذ  هي hcraeseR  حلاطالإ فيا أي البحث. وأم hcraeS جعة والمراأي 
 65.ستنتاجوالا البيانات وعرض ا التحليلبه مليقو ، سائلالمث في بح النظاميةطوات الخ
 الفصل الثالث: مدخل البحث وبيانات البحث في هذا عرض الباحث
نات االبي نات وتصديقاليل البيتحنات و اع البيجمنات وطريقة اع البيجما وأدوات هومصادر 
 :منها نالباحث البيا تيبحث. ويأوإجراءات ال
 البحثمدخل  .1
 نواع والفائدةلأن اويركز على بيا .فيكيال فيوصال ذا البحث مدخلم هيستخد
ة سن )rolyaT(ور وتيل )namgiB(ن . شرح بغماةاقالحسورة  من لمعانيلعناصر أسلوب ا
،  الوصفية الكيفي هو مدخل البحث الذي تستنتج به البيانات البحث أن م، 5891
 يفياك البحث ذاقال ه. ويلوك المصدوقةسنطوقة أو اللمكتوبة أو اللغات االمفاظ للأكا
                                                          
 ,)4002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ 65
 .2-1 .laH ,4.teC
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أن المنهج الكيفي هو  )gnoeloM(ومن شرح موليونج  75الحساب. لا يستخدم فيه لأنه
 )kitsitatS(البحث الذي حصل عليه منهج البحث الذي لم تستخدم المنهج الإحصائي 
 85أو المنهج الأخر. وقد ظهر هذا التعريف باختلاف بين المنهج الكيفي والمنهج الكمي.
 يداّني. أّمالمكتّبي و البحث الم: البحث اينانقسم البحُث الكيفيُّ إلى قسم
 البحث الكيفي ّ هكتبة وتسميلمو ما اعتمده على البيانات كلَّها من اهكتّبي لمالبحث ا
 خبريَن أولمأو ا ندالمياعتمده على البيانات من ا و ماهيداّني لمكتّبي. وأّما البحث الما
 عّلقة بمدار البحث.لمتالتوثيَق ا
 كتّبي،لمالباحث مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي ا ماستخد نذه البياهومن 
النظرياُت  الباحث ماستخد نكما أ. ا الباحثهوضوع والبيانات التي أخذلممع ا هلاتفاق
وكاف موضوع  .يمالكر  ني القرآهذّكرات أو البحوث السابقة و لمراجعية أو الممن الكتب ا
 .شعر الغزل للإمرئ القيس (دراسة تحليلية لغوية)و هالبحث 
 بيانات البحث ومصادرها .2
" aisenodnI asahaB raseB sumaK" عجم للغة الإندونيسية" أيلمالبيانات عند "ا
تنّوعة لمواّد المالصحيح وان الآراء والأفكار والبيامع لجتستخدمها  يقيقلحي الأشياء اه
ديدة" لججم للكلمة االمع" همعجمفي  )retsbeW(ير وأما رأى ويبست  عتبار والتحقيق.لال
                                                          
 26 .laH ,)5991 ,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ( ,tafasliF naitileneP igolodoteM ,otraduS  75
 .6 .laH ,dibI 85
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 sgnihT( قّدرلمأو ا معلو لمي الشيء اهالبيانات  معرفة نأ" yranoitciD dlroW weN" أي
 البحث.ذا في هالبيانات دليل ن فستكو  )demussa ro nwonk
 ولتقرير ،سائل َلماصورة الأحوال أو تِ  الأخرى منها لنيل البيانا وأما من منافع
الكلمات  يهوالبيانات التي استخدمها الباحث ت. شكلالمج القضايا أو االنتيجةِ  ولعلا
 نجدها في القصيدة.الذين  الجمل وأ
 أدوات جمع البيانات .3
الباحث لمقياس المضاهر العالي أي أدوات جمع البيانات هي ألة التي تستخدم 
الاجتماعي. المثال في استخدام الباحث أدوات بشرية في بحثه عن العنوان "الدلالات 
 الصرفية في قصيدة البردة"
أما أدوات جمع البيانات التي استخدمها الباحث في هذا البحث فهي الأدوات 
 م والدواوين الشعرية.البشرية أي الباحث ذاته، بمساعدة الإطار النظري والمعاج
 البيانات جمعريقة ط .4
هدف  يةهممن أ هامة من خطوات البحث. وإنالهطوة الخي هالبيانات  جمعطريقة 
ع البيانات جم ذه طريقةه نناسبة بدو لمالباحث البيانات انال البحث لنيل البيانات. ولا ي
 الصحيحة.
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ع جم وطريقةطرق. صادر واللمالات و الحع البيانات بأنواع اجمالباحث  موأقا
الباحث  ق، وطريقة الوثائق التى استخدمهاذا البحث فهي طريقة الوثائفي هالبيانات 
 ى:ه
 ا.هليستخرج منها البيانات التى يريدعدة مرّات  سورة الشعراءيقرأ الباحث  أن .أ 
الكلمة البيانات عن هناك راد لتكوف لمواد الميقسم الباحث البيانات حسب ا نأ .ب 
 صيغها.من ناحية 
 حللها الباحث ويناقشها إلى مما والأساتيذ لمشرفيناقشها الباحث إلى ا نأ .ج 
 المراجع المتنوعة.
 تحليل البيانات .5
 التي البيانات تحليلفي  الباحث سيستخدمها التى الطريقة الباحث شرح ترةالف ذهفي ه
 تحليل نأ )namarebuH( ماسير وبه و )seliM( سميلا ورأى .هقبل الباحث عهاجم قد
وتصنيف البيانات، وعرض  البيانات، تحديد يم، هأقسا ةثثلا إلى ينقسم البيانات
 ي:هتحليل البيانات، و  في مالأقسا ذههالباحث  مواستخد البيانات وتحليلها ومناقشتها.
 .لبياناتلالباحث بالانتخاب والتقسيم  ميقو  نتحديد البيانات، أ .أ 
 بالتصنيف للبيانات.تصنيف البيانات، أن يقوم الباحث   .ب 
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 شرح البياناتو  نالباحث بالبيا ميقو  نالبيانات وتحليلها ومناقشتها، أ عرض  .ج 
 الباحث. هاستخدم يالذ يبالإطار النظر 
 تصديق البيانات .6
عرفة لم بتصديق البيانات، ميقو  نالباحث أ محّلل الباحث البيانات، يلز  نبعد أ
 ى:ه ثة،ثلا فطريقة تصديق البيانات. هالباحث قبل هاقد حّلل صحة البيانات التي
 .يقرأ الباحث البيانات ومصادره نأ .أ 
 .هاوصّنف اوحّدده هاعجمحث البيانات ومصادره التى قد يرّكب البا نأ .ب 
 أو أساتذه، ويناقشها إلى هناقشة أو الاستعراض مع أصحابلمالباحث با ميقو  نأ .ج 
 الصرفية اللغوية. جعار الم
 إجراءات البحث .7
 :التالية ثالثلا راحللما ذهه هبحث جراءفي إ الباحث يتبع
 ،هومركزات هبحث موضوع بتحديد رحلةلما ذهه الباحث ميقو : التخطيط مرحلة .أ 
 ،هب قةعلا اله التي السابقة الدراسات ووضع ،هأدوات وتحديد ،هبتصميم مويقو 
 ه.ب قةعلا اله التى النظريات ولوتنا
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 اوتحليله البيانات، بجمع رحلةلما ذهه في الباحث ميقو  :التنفيد مرحلة .ب 
 .ومناقشتها
. ثم وتجليده هبتغليف مويقو  هبحث الباحث يكمل رحلةلما ذهه : فيالإنهاء مرحلة .ج 
 أساس على هوتصحيح هبتعديل ميقو ثم  ،هعن للدفاع للمناقشةم تقد
  ين.ناقشلما حظاتملا
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها
د ولمحة عن سورة الشعراء في بعد أن يتحدث الباحث عن أحوال  الفعل المزي 
الفصل الثاني، فيحلل الباحث في هذا الفصل عن أحوال الأفعال المزيدة الثلاثية التي 
 تحليلا كاملا.  تكون في سورة الشعراء
وتناول الباحث في هذا الفصل قسمين، فيعرض الأول الآيات التي تحتوي على  
عها، ويعرض الثاني فوائد الأفعال االأفعال المزيدة في سورة الشعراء و يقسمها على أنو 
 ثلاثية المزيدةالمزيدة في سورة الشعراء و يوضح معانيها، ثم يأتي الباحث جدول الأفعال ال
 في سورة الشعراء.
 المبحث الأول: الآيات التي فيها الأفعال الثلاثية المزيدة التي توجد في سورة الشعراء
بحرف و بحرفين  ةزيدالمفي هذا البحث سيبين الباحث عن الأفعال الثلاثية  
 فقط. وبثلاثة أحرف
 الأفعال المزيدة بحرفالآيات التي فيها  
               .1
             .2
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3.                
4.           
5.             
6.          
7.             
8.            
9.           
10.              
11.               
               
      
12.               
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13.           
14.          
15.          
16.        
17.              
       
18.          
19.         
20.          
21.          
22.         
23.          
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24.          
25.            
26.          
27.         
28.          
29.         
30.                  
31.         
32.          
33.             
34.         
35.          
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36.         
37.        
38.            
39.          
40.             
41.                 
42.           
43.          
44.            
45.             
46.            
 تيالآا تيلا اهيف لاعفلأا ةديزلما ينفربح 
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1.             
2.          
3.             
4.            
5.             
       
6.            
7.         
8.           
9.         
10.         
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11.             
            
 تيالآا تيلا اهيف لاعفلأا ةديزلما ةثلاثب فرحأ 
1.             
2.       
ثحبلما نياثلا  :ليلتح تناايبلا 
ءارعشلا ةروس في ةديزلما ةيثلاثلا لاعفلأا دئاوف 
 فربح ةديزلما لاعفلأل نوكت تيلا ةديازلا دئاوف 
1.               
   لِّ ز َن ُن، لعف عراضم ،حيحص وهو نم  لعفلاديزلما يثلاثلا فربح ىلع نزو  َف  ع َل-
 ُي َف ِّ ع ُل، تديزو نونلا فى ،هلوأ هدرمجو لزن-لزني ىلع نزو  َف َع َل-  َي ِّعف ُل، هتدئافو ةيدعتلل. 
2.             
 اُوب  ذَك، لعف ىضام ،حيحص وهو نم  لعفلاديزلما يثلاثلا فربح ىلع نزو  َف  ع َل-
 ُي َف ِّ ع ُل، ةديازبو ،فيعضتلا هدرمجو  َذَك َب- َي ِّذك ُب ىلع نزو  َف َع َل- َي ِّعف ُل، هتدئافو ةيدعتلل. 
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                .3
-ل َأفع َ وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل ،أَن  ب َت   َنا 
 وفائدته ،ل ُفع ُي َ-ل َع َف َ وزن على ينبت-نبت ومجرده الفعل، الفاء قبل لفالأ زيدت ،ل ُفعِّ ي ُ
 للتعدية.
           .4
 ف َع ل َ وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، مضارع فعل يَكذ ِّبُون 
 وفائدته ،ل ُفعِّ ي َ-ل َع َف َ وزن على يكذب-َكذب ومجرده أوله، فى الياء وزيدت ي َُفع ُِّل، -
 .للتعدية
             .5
ل   
 على يرسل - أرسل بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، أمر فعل فَأر سِّ
-ل َع َف َ وزن على يرسل-رسل ومجرده الفعل، الفاء قبل الالف زيدت ،ل ُعِّ ف  ي ُ-ل َع َف  أ َ وزن
 .للتعدية وفائدته. ل ُفع ُي َ
          .6
ل   
يرسل على  -بحرف أرسل الفعل الثلاثي المزيدفعل أمر صحيح، وهو من  أَر سِّ
-يرسل على وزن فعل-ومجرده رسليفعل، زيدت الالف قبل الفاء الفعل، -وزن أفعل
 وفائدته للتعدية.يفعل. 
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             .7
 وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل ،َعب د  ت َ 
 للتعدية. وفائدته. يفعل-فعل وزن على يعبد-عبد ومجرده التضعيف، وبزيادة يفع ل،-فع ل
             .8
الفعل ، وهو من يرسل -أرسل معلومماضى  مجهول من فعل ماضى فعل ،أُر سِّ ل َ 
-ومجرده رسللف قبل الفاء الفعل، يفعل، زيدت الأ-أفعلبحرف على وزن  الثلاثي المزيد
 للتعدية.وفائدته يفعل. -يرسل على وزن فعل
           .9
بحرف على وزن  الفعل الثلاثي المزيدناقص، وهو من معتل ألقى فعل ماضى  
يفعل.  -يلقي على وزن فعل -ومجرده لقىيفعل، زيدت الألف قبل الفاء الفعل،  -أفعل
 إلى ماذا)، وفئدته للتعدية.بمعنى ألقى شيئا (بدون بيان على ماذا أو 
يلقي+ : كائن+ شيئا : يدفع به ويرميه ويتطرحه ويجعله يسقط ويقع من  -لقى 
 علو نحو الأسفل.
             .01
 يُرج -أخرج بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، مضارع فعل ،ُيُ رَِّجُكم   
 للتعدية. وفائدته. يفعل-فعل وزن على يُرج-خرج ومجرده يفعل،-أفعل وزن على
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11.              
                
      
 مُكَم لَع،  نم وهو ،حيحص ىضام لعفديزلما يثلاثلا لعفلا فربح   لعم- م لُعي 
 َف نزو ىلع  ع َل- ُي َف ِّ ع ُلملع هدرمجو ،فيعضتلا ةديازبو ،- ملعي َف نزو ىلع ِّع َل- َي َعف ُل .
هتدئافو .يادعتم مزلاا لعفلا لعج يأ ةيدعتلل 
12.              
 اَن   يَح وَأَو،  نم وهو ،قورفم فبفل ىضام لعفديزلما يثلاثلا لعفلا فربح ىحوأ- 
يحوي  َأ نزو ىلع َعف َل- ُي ِّعف ُل، ةديازب ةزملها لبق ءافلا لعفلا، يحو هدرمجو-  ىلع ىويح
 َف نزو َع َل- َي ُعف ُل هتدئافو ..ةيدعتلل 
13.          
  َلس رأ،  نم وهو ،حيحص ىضام لعفديزلما يثلاثلا لعفلا فربح لسرأ- لسري 
 َأ نزو ىلع َعف َل- ُي ِّعف ُل ،ةزملها ةديازب  ،لعفلا ءافلا لبقلسر هدرمجو-لعف نزو ىلع لسري-
 .لعفي هتدئافو.ةيدعتلل 
14.         
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 -بحرف أخرج  الفعل الثلاثي المزيدفعل ماضى صحيح، وهو من  َفَأخ  َرج  َناُهم   
وفائدته للتعدية  .ل ُفع ُي َ-ل َع َيُرج على وزن ف َ-، ومجرده خرجل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َيُرج على وزن أ َ
 أي جعل فعل اللازم متعديا.
         .51
 -أورث بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو واوى، مثال ماضى فعل ،َوَأو َرث  َناَها 
 .للتعدية وفائدته. ل ُفعِّ ي َ-ل َعِّ ف َ وزن على يرث-ورث ومجرده ،ل ُفعِّ ي ُ-ل َأفع َ وزن على يورث
       .61
 يتبع -أتبع بحرف الفعل الثلاثي المزيد من ووه صحيح، ماضى فعل ،َفأَت  ب َُعوُهم 
. ل ُفع َي َ-ل َعِّ ف َ وزن على يتبع-تبع ومجرده بزيادة الهمزة في أوله. ،ل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َأ َ وزن على
 للتعدية. وفائدته
              .71
     
بحرف على وزن  الفعل الثلاثي المزيدفعل ماضى لفبف مفروق، وهو من  َفَأو َحي   َنا 
 يفعل. وفائدته للتعدية.-يحوى على وزن فعل -يفعل، ومجرده وحي-أفعل
          .81
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-بحرف على وزن أفعل الفعل الثلاثي المزيدأنجينا، فعل ماضى ناقص، وهو من  
يفعل، وفئدته  -ينجي على وزن فعل –نجا قبل الفاء الفعل. ومجرده  مزةبزيادة الهيفعل، 
 للتعدية.
        .91
 يغرق -أغرق بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل أَغ َرق   َنا 
-ل َعِّ ف َ وزن على يغرق-غرق ومجرده بزيادة الهمزة قبل الفاء الفعل، ،ل ُعِّ ف  ي ُ-ل َع َف  أ َ وزن على
 للتعدية وفائدته. ل ُفع َي َ
         .02
 يطعم -أطعم بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، مضارع فعل يُط عُِّمنِّ  
 للتعدية وفائدته. ل ُفع َي َ-ل َعِّ ف َ وزن على يطعم-طعم ومجرده ،ل ُعِّ ف  ي ُ-ل َع َف  أ َ وزن على
         .12
يميت على  -بحرف أمات الفعل الثلاثي المزيدأجوف من يميتنى، فعل مضارع  
يموت على وزن  –يُفعُِّل، بزيادة الهمزة في اوله. و مجرده مات  -وزن أَفَعل َ
 .يَفُعُل. وفائدته للتعدية لأن أصل الفعل اللازم -ف ََعل َ
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يحيى  -بحرف أحيى الفعل الثلاثي المزيدفعل مضارع لفيف مقرون من  يحيين 
يحي على وزن - أوله. ومجرده حيييُفعُِّل، بزيادة الهمزة في -على وزن أَفَعل َ
 ، وفائدته للتعدية.يَفَعل ُ -فعِّل
        .22
على  يبر ز -بر ز بحرف الفعل الثلاثي المزيد، وهو من مجهولفعل ماضى  َوب ُر َِّزتِّ  
-على وزن فعل ز ُبر ُي َ-ز َر َب َ فعل صحيح ومجرده بزيدة تضعيف العين ،ل ُع ِّ ف َي ُ-ل َع  وزن ف َ
 أي جعل الفعل اللازم متعديا.للتعدية  يفعل. وفائدته
         .32
 يضل   -أضل   بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو ،مضاعف ماضى فعل ،َأَضل َنا 
 وزن على يضل-ضل   ومجرده بزيادة لألف قبل الفاء الفعل. ،يُفعِّل ُ -أَفَعل َ وزن على
 للتعدية. وفائدته. يفعل-فعل
         .42
 -كذ ب  بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل ،َكذ بت   
-ل َع َف َ وزن على يكذب-َكذب ومجرده التضعيف، وبزيادة ،ل ُع ِّ ف َي ُ-ل َع  ف َ وزن على يكذ ب
 أي جعل الفعل اللازم متعديا. للتعدية وفائدته ،ل ُفعِّ ي َ
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           .52
-أفعل وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو ناقص، ماضى فعل أنجينا، 
 وفئدته يفعل، -فعل وزن على ينجي – نجا ومجرده. الفعل الفاء قبل الهمزة بزيادة يفعل،
  .للتعدية
         .62
 يغرق -أغرق بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل أَغ َرق   َنا 
-َفعِّل َ وزن على يغرق-غرق ومجرده الفعل، الفاء قبل الهمزة بزيادة ي ُف  عُِّل،-أَف  َعل َ وزن على
 .للتعدية وفائدته. يَفَعل ُ
        .72
 وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل ،كذ بت 
 وفائدته يَفعُِّل،-ف ََعل َ وزن على َيكذِّب ُ-َكَذب َ ومجرده التضعيف، وبزيادة ي َُفع ُِّل،-ف َع ل َ
 .للتعدية
          .82
 على يمذ   -أمد   بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو مضاعف، ماضى فعل أََمد ُكم   
 وفائدته. ل ُفع ُي َ-ل َع َف َ وزن على يمد  -مد   ومجرده بزيادة الهمزة في اوله، ،ل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َأ َ وزن
 .للتعدية
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        .92
 على يمذ   -أمد   بحرف المزيدالفعل الثلاثي  من وهو مضاعف، ماضى فعل أََمد ُكم   
 وفائدته. يَفُعل ُ-ف ََعل َ وزن على يمد  -مد   ومجرده اوله، في الهمزة بزيادة يُفعُِّل،-أَفَعل َ وزن
 .للتعدية
                 .03
 يكذ ب -بحرف كذ ب الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل َفَكذ  ب ُو ه ُ 
 وزن على يكذب-َكذب ومجرده التضعيف العين، بزيادة ي َُفع ُِّل،-فع ل وزن على
 .للتعدية وفائدته يفعل،-فعل
 -أهلك بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل َفَأه  َلك  َناُهم   
 على يهلك-هلك ومجرده بزيادة الهمزة في أوله. ،ل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َأ َ وزن على يهلك
 للتعدية. وفائدته. يفعل-فعل وزن
        .13
 وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل كذ بت، 
 وفائدته يَفعُِّل،-ف ََعل َ وزن على َيكذِّب ُ-َكَذب َ ومجرده التضعيف، وبزيادة ي َُفع ُِّل،-ف َع ل َ
 أي جعل الفعل اللازم متعديا. للتعدية
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         .23
 يطيع -أطاع بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو واو، ناقص مضارع فعل ُتطِّيُعوا 
 للتعدية. وفائدته يَفُعُل. -يطوع على وزن ف ََعل َ -ومجرده طاع ،ل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َأ َ وزن على
           .33
 يفسد -أفسد بحرف الفعل الثلاثي المزيدفعل مضارع صحيح، وهو من ي ُف سِّ ُدوَن  
لوجود  . وفائدتهل ُفعِّ ي َ-ل َع َيفسد على وزن ف َ-، ومجرده فسدل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َعلى وزن أ َ
 .الشيئ على صفة
 -أصلح بحرف الفعل الثلاثي المزيدفعل مضارع صحيح، وهو من  ُيص لُِّحون َ 
يفعل. -يصلح على وزن فعل-، ومجرده صلحل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َعلى وزن أ َ يصلح
 .صفة على الشيئ لوجود وفائدته
        .43
 -أصبح بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل َفَأص  َبُحوا 
 وفائدته. يفعل-فعل وزن على يصبح-صبح ومجرده يفعل،-أفعل وزن على يصبح
 للصيرورة.
         .53
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 يك ب -كذ ب  بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل َكذ بت   
 ،ل ُفعِّ ي َ-ل َع َف َ وزن على يكذب-َكذب ومجرده التضعيف، وبزيادة ،ل ُع ِّ ف َي ُ-ل َع  ف َ وزن على
 .للتعدية وفائدته
        .63
ينج ي على  -بحرف نج ى الفعل الثلاثي المزيد، وهو من فنج ينه فعل ماضي ناقص 
ينجو على  -ي َُفع ُِّل، بزيادة تضعيف عين فعل، ومجرده من الفعل اللازم نجا -وزن ف َع ل َ
 يَفُعُل، وفائدته للتعدية. -وزن ف ََعل َ
        .73
-فع ل وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل َدم ر نا َ 
لنسبة المفعول  وفائدته يفعل،-فعل وزن على يدمر-دمر ومجرده التضعيف، وبزيادة يفع ل،
  إلى أصل الفعل.
            .83
يمطر  -أمطر بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل َوأَم طَر نا َ 
 وزن على يمطر-مطر من الفعل اللازم ومجرده بزيادة الهمزة في أوله، ،ل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َأ َ وزن على
 للتعدية. وفائدته. ل ُفع ُي َ-ل َع َف َ
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         .93
 وزن على ك بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل َكذ ب 
 وفائدته ،ل ُفعِّ ي َ-ل َع َف َ وزن على يكذب-َكذب ومجرده التضعيف، وبزيادة ،ل ُع ِّ ف َي ُ-ل َع  ف َ
 .للتعدية
            .04
يوفي على  -بحرف أوفى الفعل الثلاثي المزيدفعل أمر لفيف مفروق، وهو من أوفوا  
يَفعُِّل،  -يفي على وزن ف ََعل َ -ه وفىيُفعُِّل، بزيادة الهمزة في أوله، ومجرد -وزن أَفَعل َ
 وفائدته للتعدية.
                .14
-ل َع  ف َ وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل فَكذ بوه 
 .للتعدية وفائدته ،ل ُفعِّ ي َ-ل َع َف َ وزن على يكذب-َكذب ومجرده التضعيف، وبزيادة ،ل ُع ِّ ف َي ُ
          .24
 على ينز ل -نز ل بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعل ن َز ل َناه ُ 
 -فعل وزن على ل ُنز َي َ-ل َز َن َ الفعل اللازم ومجرده التضعيف، وبزيادة ،ل ُع ِّ ف َي ُ-ل َع  ف َ وزن
  .للتعدية وفائدته يفعل،
          .34
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يغن على  -بحرف أغنى الفعل الثلاثي المزيدياء، وهو من  أغنى فعل ماض ناقص 
يَفَعُل،  -َفعِّل َعلى وزن  يغنى -ومجرده غن يُفعُِّل، بزيادة الهمزة في أوله. -ل َفع َوزن أ َ
 وفائدته للتعدية.
          .44
 يهلك -أهلك بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو صحيح، ماضى فعلأهلكنا  
. يفعل-فعل وزن على يهلك-هلك ومجرده بزيادة الهمزة في أوله. ،ل ُفعِّ ي ُ-ل َفع َأ َ وزن على
   للتعدية. وفائدته
           .54
 وزن على بحرف الفعل الثلاثي المزيد من وهو لام، مهموز مضارع فعل أُن َب ُِّئُكم   
 وفائدته اتّ  اد الفعل من الإسم "نبأ". التضعيف، وبزيادة ،ل ُع ِّ ف َي ُ-ل َع  ف َ
 بحرفين المزيدة للأفعال تكون التي الزيادة فوائد 
             .1
 ينطلق -انطلق من فعل الثلاثى مزيد بحرفينصحيح، وهو ينطلق فعل مضارع  
بزيادة الياء والنون فى  ل ُفع ُي َ-ل َع ُيطلق على وزن ف َ-ومجرده طلق ،يَنَفعُِّل -على وزن اِّنَفَعل َ
  .مطاوعةلوفائدته ل .أوله
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          .2
 الثلاثى فعل من ل ُعِّ فت َي َ-ل َع َفت َاِّ  وزن على" هم" بضمير مضارع فعل تستمعون 
 فى التاء زيدت ،ل ُفع َي َ-ل َعِّ ف َ وزن على يسمع-سمع ومجرده ،َيسَتمِّع ُ -اِّسَتَمع َ بحرفين زيدالم
 عل لعدم ورود الأصل.فبمعنى أصل ال وفائدته والميم، السين بين والتاء أوله
             .3
يت خذ  -اتّ َذ َ بحرفين مزيد الثلاثى فعل من وهو ،الفاءمهموز  ماضى فعل اتّ  ذت 
يأخذ على  -ومجرده أخذ أوله، فى بتضعيف والتاء الهمزة زيدت ،ل ُعِّ فت َي َ-ل َع َت َاف   وزن على
 في معنى الفعل. للمبالغة وفائدتهيَفُعُل،  -وزن ف ََعل َ
            .4
على وزن يت بع  -من فعل الثلاثى مزيد بحرفين ات بع صحيحنت بع فعل مضارع  
-ل َعِّ يتبع على وزن ف َ-ومجرده تبع ، زيدت النون والتاء بتضعيف فى أوله ،ل ُعِّ فت َي َ-ل َع َفت َا َ
 ، وفائدته بمعنى فعل، أي معنى أصل الفعل لعدم ورود الأصل. ل ُفع َي َ
              .5
     
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 وزن ينفلق على -انفلق بحرفين مزيد الثلاثى فعل من صحيح ماضى فعل فانفلق 
 ل ُفعِّ ي َ-ل َع َف َ وزن على بفلق-فلق ومجرده أوله، فى والنون الهمزة بزيادة ، ينفعل-انفعل
 للمطوعة. وفائدته
            .6
 -انتصر بحرفين مزيد الثلاثى فعل من" هم" بضمير صحيح مضارع فعل ينتصرون 
 ومجرده ،والصاد النون بين والتاء أوله فى الياء ،زيدت ل ُعِّ فت َي َ-ل َع َفت َاِّ  وزن على ينتصر
 للمبالغة في معنى الفعل. وفائدته ، ل ُفع ُي َ-ل َع َف َ وزن على ينصر-نصر
         .7
م    ن فع   ل الثلاث    ى مزي   د بح    رفين بض    مير "ه    م"  ص    حيح يُتص    مون فع    ل مض    ارع 
ب  زيادة الي  اء فى أول  ه والت  اء ب  ين ا،  اء والص  اد،  ،ل ُعِّ  فت َي َ-ل ََع  فت َعل  ى وزن اِّ يُتص  م  -اختص م
بمع نى أص ل الفع ل لع دم ورود الأص ل  وفائدت ه ،ل ُفَع ي َ-ل َعِّ على وزن ف َيُصم -ومجرده خصم
 أي بمعنى فعل.
           .8
 وزن عل ى ،يت ب ع -ات ب ع بح رفين مزي د الثلاث ى فع ل م ن ص حيح ماض ى فعل وات بعك 
 ل ُفَع ي َ-ل َعِّ ف َ وزن على يتبع-تبع ،ومجرده أوله فى بتضعيف والتاء الهمزة بزيادة ل ُعِّ فت َي َ-ل َع َفت َاِّ 
 للمبالغة في معنى الفعل. وفائدته
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         .9
 -اتّ َذ َ بحرفين مزيد الثلاثى فعل من وهو الفاء، مهموزتت خذون فعل مضارع  
 يأخذ -أخذ ومجرده أوله، فى بتضعيف والتاء الهمزة زيدت يَفَتعُِّل،-اف   ت ََعل َ وزن على يت خذ
 وفائدته لزيادة في المعنى. يَفُعُل، -ف ََعل َ وزن على
         .01
 وزن علىيتنز ل  -لتنز   بحرفين مزيد الثلاثى فعل منصحيح  ماضى فعل تنز لت 
 ليفعِّ  -فعل وزن على ينزل-نزل ومجرده الزاء، وتضعيف أوله فى التاء زيدت ل ُع  ف َت َي َ-ل َع  ف َت َ
 للدلالة على حصول أصل الفعل مرة بعد أخرى. وفائدته
           .11
-ت ََفع ل َ وزن على يتنز ل بحرفين الفعل الثلاثي المزيدتنز ل فعل ماضي صحيح من  
، يفعِّل -فعل وزن على ينزل-نزل ومجرده الزاء، وتضعيف أوله فى التاء زيدت ي َت ََفع ل ُ
 .أخرى بعد مرة الفعل أصل حصول على للدلالةوفائدته 
             .21
            
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 -انتصر بحرفين مزيد الثلاثى فعل من" هم" بضمير صحيح مضارع فعل وانتصروا 
 والصاد، النون بين والتاء أوله فى الهمزة بزيادة ل ُعِّ فت َي َ-ل َع َفت َاِّ  وزن علىينتصر، 
 للمطاوعة فعل. وفائدته ،ل ُفع ُي َ-ل َع َف َ وزن على ينصر-نصر ومجرده
 على ينقلب -انقلب بحرفين مزيد الثلاثى فعل منصحيح  مضارع فعل ينقلبون 
 وزن على يقلب-قلب ومجرده ،أوله فى والنون الياء بزيادة ل ُعِّ نف َي َ-ل َع َانف َ وزن
 للمطاوعة. وفائدته ،ل ُفعِّ ي َ-ل َع َف َ
 بثلاثة أحرف المزيدة للأفعال تكون التي الزيادة فوائد 
             .1
 على يستهزئ-استهزء أصله" هم" بضمير مهموز "لام" المضارع فعل يستهزئون 
 يهزء-هزأ ومجرده أحرف، بثلاثة الفعل الثلاثي المزيد من وهو ل ُفعِّ ست َي َ – ل َفع َست َاِّ  وزن
لوجدان المفعول على  وفائدته أوله، فى والتاء السين و الياء بزيادة ،يفعل-فعل وزن على
 .صفة
       .2
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 –ل َفع َست َاِّ  وزن على استعجل أصله" هم" بضمير المضارع فعل يستعجلون 
 وزن على يعجل – عجل ومجرده أحرف، بثلاثة الفعل الثلاثي المزيد من وهو ل ُفعِّ ست َي َ
 .الفعل لطلب وفائدته أوله، فى والتاء السين و الياء بزيادة ل ُفع َي َ -ل َعِّ ف َ
 
 المبحث الثالث : الجدول الأفعال المزيدة وفوائدها ومعانيها في سورة الشعرآء
الشعرآء  بعد أن يهتم  الباحث بتحليل الأفعال الثلاثية المزيدة وفوائدها في سورة 
 كما يالي: ويركبها الجدول التالية
 الفائدة الوزن المجرد الصيغة كلمة رقم
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ يَنزِّل ُ-ن ََزل َ فعل مضارع ن ُن َز ِّل   1
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّب ُ-َكَذب َ فعل ماضي َكذ  بُوا 2
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يَنُبت ُ-ن ََبت َ فعل ماضي أَن  ب َت   َنا 3
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّب ُ-َكَذب َ فعل مضارع يَكذ ِّبُون 4
ل   5
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يرسل-رسل فعل أمر فَأر سِّ
ل   6
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يرسل-رسل فعل أمر أَر سِّ
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ ي َع ُبد ُ-َعَبد َ فعل ماضي َعب د  ت َ 7
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يرسل-رسل فعل ماضي أُر سِّ ل َ 8
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يَلقِّي -َلَقى فعل ماضي ألقى 9
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ َيُرُج ُ-َخرَج َ فعل مضارع ُيُ رَِّجُكم   01
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 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ يعَلم-َعلِّم َ فعل ماضي َعل َمُكم 11
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ َيحُوى -َحيو َ فعل ماضي َوَأو َحي   َنا 21
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يرسل-رسل فعل ماضي أر سل َ 31
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ َيُرُج ُ-َخرَج َ فعل ماضي َفَأخ  َرج  َناُهم   41
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يَرِّث ُ-ورث فعل ماضي َوَأو َرث  َناَها 51
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يتبع-تبع فعل ماضي َفأَت  ب َُعوُهم 61
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ َيحُوى -َحيو َ فعل ماضي َفَأو َحي   َنا 71
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يَنجِّ ي –َنجَا  فعل ماضي أنجينا 81
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يَغَرق ُ-َغرِّق َ فعل ماضي أَغ َرق  َنا 91
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ َيطَعم ُ-طَعِّم َ فعل مضارع يُط عُِّمنِّ  02
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يموت –مات فعل مضارع يميتنى 12
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يحي-حيي فعل مضارع يحيين 22
ل ُ-ف َع ل َ َيبرُز ُ-ب ََرز َ فعل ماضي َوب ُر َِّزتِّ  32
 للتعدية ي َُفع ِّ
ل ُ-أفَعل َ يضل-ضل   فعل ماضي َأَضل َنا 42
 للتعدية يُفعِّ
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّب ُ-َكَذب َ فعل ماضي َكذ بت   52
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ ينجي –نجا  فعل ماضي أنجينا 72
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يَغَرق ُ-َغرِّق َ فعل ماضي أَغ َرق  َنا 82
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّب ُ-َكَذب َ فعل ماضي َكذ بت   92
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يمد  -مد   فعل ماضي أََمد ُكم   03
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ب ُ-َكَذب َ فعل ماضي َفَكذ  ب ُو ه ُ 13
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّ
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يهلك-هلك فعل ماضي أَه  َلك  َناُهم   23
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّب ُ-َكَذب َ فعل ماضي كذ بت 33
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يطوع -طاع فعل مضارع ُتطِّيُعوا 43
 يُفعِّل ُ-أفَعل َ يفسد-فسد فعل مضارع ي ُف سِّ ُدون َ 53
لوجود الشيئ 
 على صفة.
 يُفعِّل ُ-أفَعل َ يصلح-صلح فعل مضارع ُيص لُِّحون َ 63
لوجود الشيئ 
 على صفة.
 للصيرورة يُفعِّل ُ-أفَعل َ يصبح-صبح فعل ماضي َفَأص  َبُحوا 73
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّب ُ-َكَذب َ فعل ماضي َكذ بت   83
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ ينجو -نجا فعل ماضي فنج ينه 93
 ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ يدمر-دمر فعل ماضي َدم ر نا َ 04
لنسبة المفعول 
 إلى أصل الفعل.
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يمطر-مطر فعل ماضي َوأَم طَر نا َ 14
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّب ُ-َكَذب َ فعل ماضي َكذ ب 24
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يفي -وفى فعل أمر أوفوا 34
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ َيكذِّب ُ-َكَذب َ فعل ماضي فَكذ بوه 44
 للتعدية ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ يَنزِّل ُ-ن ََزل َ فعل ماضي ن َز ل َناه ُ 54
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يغنى -غن فعل ماضي أغنى 64
 للتعدية يُفعِّل ُ-أفَعل َ يهلك-هلك ماضيفعل  أهلكنا 74
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 ي َُفع ِّل ُ-ف َع ل َ نبأ فعل مضارع أُن َب ُِّئُكم   84
اتّ  اد الفعل من 
 الإسم
 للمطاوعة يَنَفعِّل ُ-اِّنَفَعل َ يطلق -طلق فعل مضارع ينطلق 94
 يسمع-سمع فعل مضارع تستمعون 05
 -افت ََعل َ
 يفَتعِّل ُ
بمعنى أصل 
الفعل لعدم 
 ورود الأصل
 يأخذ -أخذ فعل ماضي اتّ  ذت 15
 -افت ََعل َ
 يفَتعِّل ُ
للمبالغة في معنى 
 الفعل
 يتبع-تبع فعل مضارع نت بع 25
 -افت ََعل َ
 يفَتعِّل ُ
بمعنى أصل 
الفعل لعدم 
 ورود الأصل
 للمطاوعة يَنَفعِّل ُ-اِّنَفَعل َ يفلِّق-فَلق فعل ماضي فانفلق 35
 ينصر-نصر فعل مضارع ينتصرون 45
 -افت ََعل َ
 يفَتعِّل ُ
للمبالغة في معنى 
 الفعل
 يُصم-خصم فعل مضارع يُتصمون 55
 -افت ََعل َ
 يفَتعِّل ُ
بمعنى أصل 
الفعل لعدم 
ورود الأصل أي 
 بمعنى فعل
 يتبع-تبع فعل ماضي وات بعك 65
 -افت ََعل َ
 يفَتعِّل ُ
للمبالغة في معنى 
 الفعل
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 يأخذ -أخذ فعل مضارع تت خذون 75
 -افت ََعل َ
 يفَتعِّل ُ
 في المعنى لزيادة
 ي َت ََفع ل ُ-ت ََفع ل َ ينزل-نزل فعل ماضي تنز لت 85
للدلالة على 
حصول أصل 
الفعل مرة بعد 
 أخرى
 ي َت ََفع ل ُ-ت ََفع ل َ ينزل-نزل فعل ماضي تنز ل 95
للدلالة على 
حصول أصل 
الفعل مرة بعد 
 أخرى
 للمطاوعة فعل يَفَتعِّل ُ-اِّفت ََعل َ ينصر-نصر فعل ماضي وانتصروا 06
 فائدته للمطاوعة يَنَفعِّل ُ-انَفَعل َ يقلب-قلب فعل مضارع ينقلبون 16
 يهزء-هزأ فعل مضارع يستهزئون 26
 –اِّسَتفَعَل 
 َيسَتفعِّل ُ
لوجدان المفعول 
 على صفة
 فعل مضارع يستعجلون 36
 –عجل 
 يعجل
 –اِّسَتفَعل َ
 َيسَتفعِّل ُ
 لطلب الفعل
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
الأفعاا  ازيدا و وفئائا فيا   "  قد بحث الباحثث   ذث ا الب ثث اثو اع  ث   
 فيستنتج الباحث نتائج الب ث كما يلي:  "سئرو الشعرآء
لثثتخم ونسثث و تيثثخم و    ثثد الأفعثثالم اعةيثثدر   لثث ءر ال ثثع    ذثثي الآيات الثثي في ثثا  .1
 ولّت و الأفعالم اعةيدر. ثلاثخم
 ثمانيخم وتءبع و كلمخم  الأفعالم اعةيدر بح ف )1
 الأفعالم اعةيدر بح فين ثلاث ع  ر كلمخم  )2
 .لفظتينكلمتين بالأفعالم اعةيدر بثلاثخم تح ف  )3
 تحد ع   ف ائد كما ييلي:فائدر الأفعالم اعةيدر   ل ءر ال ع    كانو  .2
  .ثلاثخم وتءبع و كلمخملتعديخم بمعنى ا )1
 .كلمتين     د ال يئ على صفخمبمعنى ال )2
 لصيروءر.بمعنى ا )3
 نسبخم اعفع لم إلى تصل الفعل.عنى البم )4
 ّتّاد الفعل.ابمعنى  )5
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 تءبعخم كلمخم. طااوعخمعابمعنى  )6
 ثلاثخم كلمخم. الأصل وءود لعدم الفعل تصل بمعنى )7
 عبالغخم ثلاثخم كلمخم.بمعنى ا )8
 .تخ ى بعد م ر ذي الفعل تصل حص لم على لدلالخمابمعنى  )9
 .  داو اعفع لم على صفخمبمعنى ال )11
 .الفعل لطالبابمعنى  )11
 الإقتراحات . ب
اثو  بسلالثخم بعث و   و  فيهث  بثخم الب ثث التكميلثياقد تتم الباحثث كت تلحمدلله 
علثثثل اللغثثثخم الع بيثثثخم باحثثثث مثثث    تو يكثثث و  يادر    ثثثى  و ي  ثثث  الإشثثث اف الألثثثتا  منت
 ومنافع كثيرر ع  ق ت ذ ا الب ث.
   ث اي فلث ل   النهثائ  عث  لث الايح وكث ا الكمثالم ع  بعيدر الكتابخم ذ ه ما الو 
 سثلل  ويالبنائيثخم تاوالإنتهثاد ال شثيدر والاصلاحات اعلاحظات بتهديم اله ا  م  الباحث
 . مين, الداءي    ينفعنا تو  عالى   إلى الباحث
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